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Selada merupakan tanaman yang dibudidayakan dengan bercocok tanam
secara hidroponik dan non-hidroponik. Menanam selada secara non-hidroponik
merupakan bercocok tanam yang sudah umum dilakukan pada pembudidayaan
selada. Sedangkan hidroponik merupakan metoda bercocok tanam yang sudah
lebih banyak digemari dan dibudidayakan.
Lokasi tugas akhir ini dilaksanakan di UPTB Balai Pendidikan dan
Pelatihan Pertanian Saree terletak di Desa Suka Mulia Kecamatan Lembah
Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Objek tugas akhir adalah usahatani tanaman
selada hidroponik Nutrient Film Tehnique. Ruang lingkup tugas akhir meliputi
pendapatan usaha, perhitungan R/C Ratio, dan perhitungan BEP.
Adapun tujuan dari penelitian analisis pendapatan usahatani tanaman
selada hidroponik NFT adalah untuk memperoleh pendapatan yang maksiml,
oleh sebab itu pentingnya analisis untuk memperkirakan besarnya pendapatan
yang diperoleh dari analisisi pendapatan usahatani tanaman selada hidroponik
NFT. Pendapatan adalah penerimaan setelah di kurangi dengan total biaya
produksi. Apabila pendapatan melebihi total biaya produksi, maka usaha tersebut
memperoleh laba atau untung.
Metode yang digunakan adalah studi kasus. Jenis data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui tanya jawab
secara langsung kepada pembimbimg lapangan dan pelaksana lapangan di UPTB
Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aceh Saree, di Desa Suka Damai,
Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Data primer diperoleh
langsung dari penelitian kelapangan sebagai sumber informasi yang dicari.
Pengumpulan data di peroleh selama 60 hari di mulai 4 Januari â€“ 3 Maret 2017.Berdasarkan hasil yang di peroleh dari Analisis
pendapatan usahatani
tanaman selada hidroponik NFT dengan luas screen 28 meter memerlukan biaya
produksi sebesar Rp. 5.478.794,-, pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp.
12.600.000,-, keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp. .7.121.206,- selama
satu tahun melakukan usaha budidaya dengan luas screen house 28 meter. Hasil
analisis kelayakan di peroleh R/C Ratio sebesar 2,3 berarti setiap pengeluaran
biaya sebesar Rp. 100 maka akan memeroleh pendapatan sebesar Rp. 280,-
dengan demikian usahatani selada hidroponik NFT dapat dijalankan dan
menguntungkan. BEP harga jual adalah sebesar Rp. 6,522,-/kg dan BEP volume
produksi adalah sebanyak 365 kg.
